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Qu’est-ce qu’une forge? 
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Qu’est-ce qu’une forge? 
 
Une forge ou plate-forme d'hébergement de projets logiciels désigne un 
environnement Web constitué d'un ensemble d'outils du travail coopératif  et du 
génie logiciel pour le développement collaboratif  et distribué de logiciels. 
 
Une Forge a plusieurs facettes : 
•  Un portail communautaire 
•  Un outil de gestion de projets 
•  Un environnement de développement collaboratif  
•  Un site pour une communauté 
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Contenu d'une Forge 	
Services aux projets potentiellement disponibles 
 
•  Système de gestion de version des sources : 
CVS / SVN / Git / Mercurial / (Darcs) 
•  Trackers : demandes de fonctionnalités, suivi des bugs, gestion des tâches 
•  Livraisons (fichiers, packages) 
•  Intégration continue 
•  Gestion des documents, Wiki 
•  Autres services aux projets 
•  Forums 
•  Listes de discussion 
•  Sondages, news 
•  Administration : gestion des membres, des services associés 
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Panorama des forges 
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Panorama des forges 
 
 
A.   Services en ligne d’hébergement de projets 
B.   Logiciels intégrés pour déployer sa forge 
Déployer sa propre plate-forme pour gagner en indépendance 
moyennant un coût d’installation, de configuration, d’administration et de 
maintenance 
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Panorama des forges 
A.   Services en ligne d’hébergement de projets 
•  GitHub (propriétaire, réseau social, compte gratuit pour projet de logiciel libre, 
dépôts privés payants, intégration continue externe (Travis CI, Appveyor), code 
review, pull request, rendu des notebooks Jupyter) 
•  GitLab.com Enterprise Edition (propriétaire, nombre illimitée de dépôts et 
collaborateurs, gratuit pour dépôts privés et publics, Git LFS, intégration continue 
intégrée, code review, pull request) 
•  Bitbucket (propriétaire, gratuit jusqu’à 5 utilisateurs, Git LFS, pas d’intégration 
continue, code review, pull request, pas de recherche en ligne sur le code) 
•  Framagit (Framasoft, instance libre de GitLab) 
•  Pikacode (instance de Gogs, gratuit pour dépôts publics et privés, en France 
(serveur hébergé par OVH)!) 
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Panorama des forges 
B.   Logiciels intégrés pour déployer sa forge 
•  Uniquement Git : 
•  GitLab Community Edition (alternative open source à GitHub, intégration continue, Git LFS, LDAP) 
•  Gogs (Go Git Service, alternative légère à GitHub (pas de code review / intégration continue), 
moindre besoin de ressources, facile à installer, rapide) Demo site. Fork plus dynamique : Gitea. 
•  Multi-logiciel de versionning : 
•  FusionForge (Git, Hg, SVN, reprise du code sous GPL de Gforge, descendant de SourceForge) 
•  Phabricator (Git, Hg, SVN, collection d’applications web open source, intégration continue) 
•  Redmine (gestion de projet complète, pas de gestion des tests intégrée, interfaçable à Jenkins) 
•  Tuleap (libre, Git, SVN, outils agiles (Kanban, Scrum), revue de code (Gerrit), intégration continue 
(interfaçable à Jenkins et Hudson)) 
•  Bitbucket server (commercial) 
•  Rhodecode Community / Enterprise Edition (open-source/propriétaire, Git, Hg, SVN, fork, pull 
request, code review, LFS, interfaçage serveur intégration continue, ni wiki ni bug tracker intégré, 
rendu des notebooks Jupyter) 
•  Kallithea (libre, Git et Hg, version 0.3.2 en mai 2016, issu du logiciel RhodeCode payant, pull request, 
code review, pas de bug tracker intégré) 
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https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitHosting 
 
Quelques comparaisons 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_source_code_hosting_facilities 
 
Quelques comparaisons 
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Quelques comparaisons 
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Quelques comparaisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
http://lyoncalcul.univ-lyon1.fr/ed/DOCS_2016-2017/cours_GIT.pdf  - Anne Cadiou – mars 2017  
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https://www.slant.co/topics/5335/~alternatives-to-github-for-open-source-
projects 
 
https://www.slant.co/topics/1440/~self-hosted-web-based-git-repository-
managers 
 
https://www.slant.co/topics/503/~best-source-code-hosts-for-open-source-
projects 
 
https://www.slant.co/topics/153/~best-hosted-version-control-services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques comparaisons 
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Exemples de forges 
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Exemples de forges 
•  GitHub https://github.com/SimonRit/RTK/ 
•  GitLab 
https://gitlab.in2p3.fr/explore/projects (enseignement supérieur et recherche) 
https://gitlab.inria.fr/explore/projects (INRIA) 
https://forge.p2chpd.univ-lyon1.fr/explore/projects 
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ 
https://forge.git.cnrs.fr/ (CNRS), uniquement pour projets impliquant DSI ou DR) 
http://adullact.net/ (forge open source pour administrations et collectivités françaises) 
•  FusionForge 
https://sourcesup.renater.fr/ (enseignement supérieur et recherche - documentation) 
Faille de sécurité : tout dépôt Git même privé est accessible par tout utilisateur authentifié 
sur sourcesup.renater.fr qui connaît le nom du projet ! 
https://gforge.inria.fr/ (INRIA) 
•  Redmine 
http://vip.creatis.insa-lyon.fr:9002/projects     https://forge.in2p3.fr/ 
•  Rhodecode https://hephaistos.lpp.polytechnique.fr/rhodecode 
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Exemple de workflow sur GitHub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      https://guides.github.com/introduction/flow/ 
 
Exemples de forges	
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Exemple : Projet RTK hébergé sur GitHub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         https://github.com/SimonRit/RTK 
 
Exemples de forges	
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Exemples de forges	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  http://lyoncalcul.univ-lyon1.fr/ed/DOCS_2016-2017/cours_GIT.pdf  - Anne Cadiou – mars 2017  
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Exemple : GitLab INRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         https://gitlab.inria.fr/explore/projects/ 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : GitLab Mésocentre Lyon – Projet Lyon Calcul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
https://forge.p2chpd.univ-lyon1.fr/LyonCalcul/wwww-lyoncalcul/tree/master 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : GitLab GRICAD – Université Grenoble Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques/forge 
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemples de forges	
 Exemple : GitLab – Merge request 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          https://about.gitlab.com/features/ 
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Exemples de forges	
Exemple : GitLab – Résolution de conflit de merge 
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Exemple : GitLab – Gestion des tâches / bugs (« Issues ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : GitLab – Intégration continue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : GitLab – Analyse d’un cycle de développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : GitLab – Wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : Gogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : Pikacode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : Pikacode - Dépôts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : Pikacode - Commits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : FusionForge SourceSup par Renater 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           https://sourcesup.renater.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemple : FusionForge SourceSup par Renater – Projet AGATTE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        https://sourcesup.renater.fr/projects/agatte/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de forges	
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Exemples de forges	
Exemple : Redmine à CREATIS – Les projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        http://vip.creatis.insa-lyon.fr:9002/projects 
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Exemples de forges	
Exemple : Redmine à CREATIS – Le projet OsiriX Plug-in >> inTag 
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Exemples de forges	
Exemple : Redmine à CREATIS – Le projet OsiriX Plug-in >> inTag/Issues 
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Exemples de forges	
Exemple : Redmine à CREATIS – Le projet OsiriX Plug-in >> inTag/Wiki 
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Exemples de forges	
Exemple : Redmine à CREATIS – Le projet OsiriX Plug-in >> inTag/Dépôt 
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Exemples de forges	
Exemple : Tuleap – Agile dashboard 
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Exemples de forges	
Exemple : Tuleap au LaMCoS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://lamcosplm.insa-lyon.fr/ 
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Où héberger mon code? 
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Quelle forge choisir? 
Choix nécessairement fait en concertation avec votre direction (du laboratoire, de 
l'université ...) : choix technique mais aussi aspects stratégiques et d'image. 
§  Quelles sont les directives de nos tutelles ? 
§  S'assurer des services rendus par la forge, pas uniquement sur les outils 
techniques disponibles mais aussi sur l’équipe en place pour la gérer, à la 
garantie de service, aux délais de réponse ... 
§  S'assurer de la pérennité de la forge (un gros projet est très difficile à migrer). 
§  Si le développement comprend d'autres partenaires (industriels, européens ...) 
il est évident que le choix va être guidé par l’ensemble de ces partenaires. 
§  Aspects communautaires : Les forges correspondent généralement à une 
communauté (métier ...) avec des processus et des outils adaptés à ces 
pratiques : choisir plutôt un environnement proche. 
 
D’après V. Louvet (ICJ / Calcul) 
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Aucune des forges existantes ne répond à mon besoin ! 
2 options : 
 
§  Installer un logiciel complet de forge au sein de son laboratoire : pas très 
raisonnable compte tenu de la complexité et du temps d'administration 
nécessaire. 
§  N'installer unitairement que les logiciels nécessaires : 
•  outils de gestion de version, 
•  outils de suivi de bugs et de tâches, 
•  outil de communication. 
 
Faites du lobbying pour la mise à disposition d'une forge répondant à tous 
les besoins de notre communauté ! 
 
 
D’après V. Louvet (ICJ / Calcul) 
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Conclusions : Une forge, un outil essentiel ! 
 
 
§  Pour le développeur : gestion de code, gestion de configuration, outils de 
reconstruction automatique, plate-forme de diffusion de son logiciel, listes 
électroniques, forums, gestion des bugs et demandes de modification, ... 
§  Pour la communauté : connaissance des projets en cours, des compétences, 
des technologies émergentes, ... 
§  Pour les tutelles : visibilité, tableau de bord des activités de développement de 
logiciel, image du dynamisme de la production logiciel de l’organisme 
 
 
 
D’après V. Louvet (ICJ / Calcul) 
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Perspectives ? 
Cependant ... 
Les forges existantes ne répondent pas forcément à tous les besoins des membres 
de la communauté ESR. 
 
Les contraintes : 
•  appartenance ou collaboration avec un organisme 
•  logiciels sous licence libre 
peuvent être rédhibitoires ! 
 
Que peut-on faire quand : 
•  le besoin de confidentialité/sécurité est fort (ex jeu de tests avec infos 
personnelles/médicales, possibilité de brevet associé, coopération 
industrielle, ...), 
•  le logiciel n'est pas sous licence libre, 
•  on n'appartient pas à une tutelle qui propose le service ... 
 
D’après V. Louvet (ICJ / Calcul) 
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Un moment pour échanger ! 
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Un moment pour échanger ! 	
 
Et toi, tu fais comment pour collaborer ?!? 
 
•  Pas de forge ? 
•  Quelle forge ? 
•  Quelle utilisation ? 
Vos pratiques ? 
 
Vos retours d’expérience ? 
 
Des erreurs à ne pas faire / des conseils ? 
 
Des compléments à ma présentation ? 
 
 
 
